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MOBILIARIO.
6 sillas de brazos forrados en baqueta.
12 taburetes forrados en baqueta.
1 mesa forrada en bayeta verde, con 4 cajones.
1 mesa grande barnizada.
4 mesas pequeñas con cajones.
2 tableros forrados en pana.
1 cepillo.
4 mesas con bancas para la clase de dibujo.
9 bancas de madera con espaldar.
4 lámparas de sol:>re-mesa,dos con tubos i bombas dos pequeñas con
reverberos, sin tubos.
1 farol grande con polea, cuerda i éandado.
1 campana con polea i cuerda.
1cam panilla.
1 carpeta de damasco lacre.
1 cajita de lata con dos sellos, uno para la Escuela de Ciencias natura-
les i otro para la de Artes i Oficios.
1 tintero de cristal con tapas de resorte.
2 tinteros comunes.
1 plumero pequeño.
1 compas pequeño.
1 tijeras pequeñas i ordinarias.
2 estantes con bastidores de cristales, faltándoles cinco de éstos.
Bogotá, 21 de octubre de 1872.
El Rector de las Escuelas de Ciencias naturales i de Injeniería,
ANTONIO R. DE NARVÁEZ.
INVENTARIO
De los enseres pertenecientes a la Universidad que existen en la
Escuela de 1\1edicina.
ENFERMERÍA DE MUJERES.
2 pinzas de estraer muelas i una llave con tres lUnetas.
1 escaraficador pequeño.
ENFERMERÍA DE HOMBRES.
1 jeringa de caucho dañada.
1 caja de amputacion con: una ~erra cadena, una id. comun, un serru-
cho, unas cizallas de liston, tres cuchillos, dos agujas de ligadura, ,
seis bisturí s, unas pinzas, un tomiquek, todo en regular estado.
1 estuche completo de pequeña cirujía, esceptuando las lancetas: regu-
lar estado.
1 jeringa de cobre.
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EN LA PIEZA DEL INSPECTOR.
1 cajon con: una jeringa de inyecciones con sus llaves, dos bitoques,
mangos, en buen estado.
6 estuches de bolsillo para diseccion, cinco buenos, uno casi inútil.
1 sonda esofajiana, un diladol'.
8 sondas de plata i un embudo de marfil.
2 pinzas de pólipos.
16 sondas de goma rectas, 11 id. curvas, dos cuchillos de a.mputacion en
mal estado, un periostótomo torcido, dañado.
3 blusas nuevas, cinco id. usadas, pero en buen estado, siete paños, dos
platoues, una mesa.
EN EL CUARTO NÚMERO 2.
1 mesa, un taburete, tres bancas, todo bueno.
EN EL CUARTO NÚMERO 4.
1 mesa, un taburete, tres bancas, un tablero nuevo con su cepillo.
AULA DE ANATOMÍA, PRIMER AÑO.
1 mesa, un taburete, cuatro bancas, una mesa para autopsías, un tina-
jero, dos tinajas, dos platones, una percha, una mesa pequeña.
1 caja grande conteniendo: unas pinzas grandes, una sonda de inyec-
cion de tres piezas, un martillo, en mal estado.
1 id. pequeño, tres escoplos.
1 estuche de diseccion con cinco bisturís dañados, una erina, una sonda
acanalada, todo viejo i en mal estado.
1 aguamanil de lata en regular estado.
AULA DE ANATOMÍA, SEGUNDO AÑO.
1 caja con dos jeringas de inyeccion i cinco bitoques: regular estdao.
1 estante bueno con las siguientes sustancias: una libra ácido nítrico,
una id. ácido clorhídico, una id. ácido fénico, seis id. esencia de tre-
mentina, dos id. nitro, cuatro id. alumbre, seis id. alcohol, seis id.
negro de humo, ocho id. de sebo derretido, tres id. cloruro de sodio,
media id. esponjas.
1 mesa barnizada, una id. pequeña sin barniz, tres bancas, ocho bufetes,
una mesa para autopsías, un tinajero, una percha pequeña, una agua-
manil de lata, tres tinajas, seis platones (tres nuevos, tres viejos),
unos fuelles, una zarten de fierro.
SALA DE RECONOCIMIENTOS.
1 mesa para autopsías, una caja pequeña con un serrucho, unas tijeras,
una sonda, unas pinzas, cuatro escoplos, dos bisturíS, tres id. rotos,
todo en mal estado.
1 martillo, un serrucho, un id. pequeño, cuatro cuchillos, todo en mal
estado.
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AULA DE QUíMICA ORGÁNICA.
1 mesa pequeña, dos id. largas barnizadas, dos bancas, un escaño, dos
sillas viejas, un tablero nuevo, un tinajero i una tinaja, dos platones,
dos jarros de loza ordinaria, cuatro cajones vacíos.
1 estante con puerta-vidriera: conteniendo: doce retortas entre grandes
i pequeñas, trece tubos de reaccion, dos id. infundibuliformes, diez
vasitos de cristal, nueve copitas de reaccion, cinco embudos, trece
matracas, tres frascos de tres bocas i uno de dos, un tubo Liebig de
cinco bombitas, un id. en S. de dos bombitas, un id. encorvado, un
mortero de vidrio, un id. de porcelana, una taza de metal, una trípode
de madera, dos chipas de paja, un frasco con tres onzas bicarbonato
de soda, un id. con dos id. nitrato de potasa, un id. con una id. de
clorato id, un id. con dos id. flor de azufre, un id. con dos id. de id.
en cristales, un id. con cuatro id. carbonato de potasa, un id. con dos
id. de hipoclorhito de cal, un id. con cinco id. clorhidrato de amoníaco,
un id. con una id. alumbre, un id. con una id. sulfato de soda, un id.
con dos id. sulfato de potasa impuro, un id. con cuatro id. nitrato de
potasa, un id. con dos id. antimonio metálico, un id. con una id.
carbon animal, un id. con media id. potasio, un id. con una id. borato
de soda, un id. con tres id. sulfato de cobre, un id. con media id. car-
bonato de magnesia, un id. con media id. tártaro emético, un id. con
media id. acetato de plomo cristalizado, un id. con media id. sulfo de
zinc, un id. con una id. óxido blanco de antimonio, un id. con cuatro
gramos bicromato de potasa, un id. con tres id. ácido acético del
comercio, un id. con una id. mercurio metálico, un id. con un gramo
nitrato de barita, un id. con seis id. ácido nítrico, un id. con cuatro
id. sulfúrico, un id. con media lipra flor de azufre, lIn id. con dos id.
bicarbonato de soda, un id. con tres id. carbonato de potasa, una libra
carbon animal.
10 frascos vacíos, un id. de dos bocas roto.
1 microscopio con cuatro lentes, un cuchillito roto, dos punzones, unas
pinzas.
1 barómetro, un termómetro centígrado con su caja.
1 pesa-ácidos, un areómetro de Baumé, un id. universal con caja.
1 termómetro centígrado, un refrijerante de zinc, una balanza de
precision.
1 cámara oscura, un sosten de hierro sin argolla.
1 aparato eléctrico, un péndulo eléctrico sin la bola de sauCO.
S carbones para pares de Bunsen, ocho tubos zinc para id, cuatro id.
porcelana para id, tres tarros grandes para id, un par pilas id. com-
pletas, Ulla id. rota.
2 hornos de barro, cuatro retortas de id. buenas, una id. rota.
roM,~ S
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4 platones de id, un baño de laton, nn hornillo de combustion.
1 cajon con tubos de vidrio de diversas formas.
6 cápsulas de porcelana, una libra ácido nítrico, nueve tubos de prueba.
1 lámpara de alcohol, un sosten de madera, seis crisoles de porcelana
pequeños.
ÚTILES VARIOS-SECRETARÍA.
1 mesa barnizada con su estante, uua id. para escribir.
S taburetes, una carpeta, dos tinteros, uno de ellos con un globo terres-
tre, dos campanillas.
1 caja con el sello. de la Escuela, sesenta i nueve fichas con sus números,
una retorta, tres frascos con tapa de cristal, una lámpara de petróleo,
un galon petróleo.
4 sillas viejas, una mesa larga dañada, una mesa id. de autopsias, cinco
sillas id. rotas, dos cajones, una tabla de inscripciones.
2 escaños nuevos para la clase de farmacia.
S totumas, dos múcuras, dos escaños viejos.
1 garlancha, una aguja imantada.
Los enseres dañados o que están en regular estado se hallan especi-
ficados: los demas están buenos. A. M. PARDO.
INVENTARIO
de los libros, lá=inas de zoolojia,botánica i jeolojia, sustancias, apara-
tos i útiles del Laboratorio de QUÍInicapertenecientes a la Escuela de
Ciencias naturales.
LIBROS.
1 "Les Melastomacées," por José Triana.
1 "NouveIles études sur les Quinquinas," por José Triana ..
5 tomos empastados" Anales de la Universidad."
1 tomo, folio mayor, con 50 láminas de fiares, dibujadas por los alum-
nos de la Escuela.
LÁMINAS.
Noventa láminas murales, sobre jénero, barnizadas con rodillos i cor-
niza de suspension, por M. Achille Comte.
De Zoolojía 54.
De Botánica 26.
De Jeolojía 10.
LAS DE ZOOLOJÍA:
1 El tubo dijestivo del perro.
2 Los principales órganos de prehension de los animales.
